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Resumen 
 
Este trabajo de grado nace del deseo de comprender los factores motivacionales que intervienen  
en la población que elige ingresar a la Licenciatura en Comunicación e Informáticas Educativas, 
¿Cuáles son las principales  causas que llevan a los estudiantes de la carrera a elegir dicho 
programa? Para lo que se  hará una mirada desde los conceptos de motivación  tanto intrínseca  
como extrínseca, propuestas por  Frederick Herzberg en su teoría de la motivación e higiene, a 
través  de las que se hace un recorrido desde el aspecto personal, familiar, social hasta un aspecto 
económico del individuo, importantes para los autores puesto que pueden ser  los componentes 
esenciales  para la elección  o futura deserción del individuo en la LCIE. 
 
Con los planteamientos anteriormente mencionados  se buscará poder entender la manera en 
como los estudiantes del programa ven el perfil ocupacional del mismo y  si en realidad llena sus 
expectativas  o por el contrario es algo totalmente diferente de lo que esperaban. 
 
Además de esto se buscará hacer un análisis que no sólo indique  los factores que involucran al 
estudiante y sus elecciones si no también a los elementos que ofrece la carrera  para informar 
tanto a los estudiantes  activos como a los interesados en cursar la licenciatura acerca de ¿qué 
significa? Y  ¿qué conlleva? el estudio de la misma y cuáles son sus campos de acción y perfil 
ocupacional, todo esto resultado de las experiencias personales en las que gran cantidad de 
estudiantes han mostrado confusión a la hora de hablar de su campo laboral, a partir de esto 
entonces es importante  proponer a los encargados del programa  una evaluación  de su sistema 
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de información, todo esto basado en la metodología de la investigación evaluativa propuesta en 
el módulo  6 de métodos de investigación social  del ICFES. 
 
En busca de lograr los objetivos planteados el trabajo se dividió en dos partes, la primera 
enfocada  en el proceso de recolección de información con los estudiantes de primer semestre, ya 
que estos al estar recién ingresados y con expectativas intactas, es decir, libres de cambios que se 
puedan haber dado al ir explorando  más a fondo las propuestas de la carrera. Se optó entonces 
por realizar entrevistas semi estructuradas puesto que en búsqueda de conocer los diversos 
factores que conlleva la escogencia de carrera  uno de los más importantes es la motivación 
personal, sin dejar a un lado las influencias externas, por lo que es pertinente entonces iniciar un 
dialogo frente a frente, por supuesto con un cuestionario previamente diseñado pero no 
necesariamente rígido,  con el que se busca  sacar a flote  diferentes ideas, preconceptos, 
expectativas y opiniones que tienen los estudiantes de Licenciatura en Comunicación e 
Informáticas Educativas. Los resultados obtenidos servirán para construir conclusiones y 
recomendaciones.  Serán también posiblemente el  incentivo para construir un mejor sistema 
tanto de información como de orientación que les permita tanto a los estudiantes como a los 
interesados conocer mejor su futura carrera a elegir para continuar con su proceso formativo. 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Definición del problema 
 
La elección de un programa universitario o profesional, se convierte en todo un desafío en los 
tiempos de hoy, esto se debe a la alta competencia que se puede encontrar en el mercado en lo 
que respecta a profesionales, o bien lo contrario a lo anterior, una falta de ofertas laborales, estos 
y muchos  otros factores, de tipo personal, familiar etc. llevan en muchas ocasiones a que las  
personas  aspiren  a ingresar a un programa universitario, a partir de esto es conveniente 
plantearse el interrogante que compete a este trabajo. 
  
¿Cuáles son los motivos que llevan a una persona a elegir una carrera universitaria? 
 
Son varios los estudios que se han realizado sobre la elección de programas profesionales, 
elecciones en las que intervienen  diferentes  motivaciones, para categorizarlas desde la teoría 
estas se dividirán en dos, una Intrínseca y otra Extrínseca, las cuales se basan en lo social, 
familiar y hasta lo económico, tal y como lo plantean en el trabajo realizado por María Mónica 
Arango Zapata y Diana María Ramírez Meza, llamado Análisis desde la teoría motivacional de 
las causas de ingreso y deserción del estudiante universitario, un estudio realizado en la 
Universidad Tecnológica de Pereira en el año 2007 y que consistió en analizar, a los estudiantes 
de primer semestre que ingresaban a cursar diferentes programas en la Universidad, éste análisis 
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se vio estructurado mediante la teoría de la motivación-Higiene de Frederick Herzberg, la cual 
básicamente dice que hay factores que aumentan o disminuyen la satisfacción del individuo, tales 
como los logros, el reconocimiento, la madurez, y otros factores que pueden causar una 
insatisfacción por parte del sujeto, estos  pueden ser, la relación con otros individuos, el ambiente 
físico, los sueldos y beneficios, etc.; los resultados de esta investigación arrojaron unos datos que 
muestran un nivel en crecimiento de la deserción por parte de los estudiantes debido a factores 
económico-sociales, familiares, de motivación, de desorientación profesional, etc. Lo que llevó a 
las autoras del trabajo a hacer una serie de recomendaciones la cuales incluyen establecer una 
política motivacional para todos sus programas, formular, diseñar e implantar estrategias de 
gestión motivacional, involucrar las instituciones gubernamentales en el apoyo de participación 
para el mejoramiento de la calidad de vida del estudiante universitario, factores que pueden ser 
fundamentales en la orientación y bienestar de los aspirantes y estudiantes que ya estés cursando 
diferentes programas profesionales (Arango & Zapata, 2007). 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente nombrado, se pretende realizar un análisis de tal magnitud 
en la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, bajo  la Teoría de la Motivación-
Higiene, de Frederick Herzberg, en conversaciones con estudiantes se puede percibir, como 
muchos de ellos ingresan a el programa con un ideal totalmente diferente al que la carrera 
entrega; son comunes expresiones como “seré publicista, fotógrafo, diseñador gráfico, productor 
audiovisual ” por parte de muchos alumnos, que erradamente ingresan al programa con la 
finalidad de salir con ese perfil laboral, desconociendo en gran medida la alta carga de 
componente pedagógico;  también está claro que muchas de las asignaturas que se  cursan 
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pueden abrir ciertas puertas para orientarse hacia determinado campo laborar, pero no se puede 
desconocer el perfil ocupacional de la misma. 
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Justificación 
 
Esta investigación  pretende dar respuesta a varias incógnitas que se tienen sobre la intención que 
tienen los estudiantes por estudiar el programa de LCIE, ya que es necesario realizar un 
diagnóstico que permita conocer sus intereses, gustos y motivaciones al elegir un programa de 
estudio por encima de otros, debido a que esta última (motivación) es un factor interno muy 
importante en la vida de los seres humanos para definir su conducta y sus aspiraciones 
personales. 
 
Con esta investigación también se tratará de encontrar las relaciones que se tienen entre los 
factores motivacionales que llevan a los estudiantes a elegir el programa y lo que el programa 
ofrece desde su perfil profesional y ocupacional para satisfacer las necesidades que tiene la 
población que se interesa por la carrera. 
 
Finalmente se pretende ser un puente entre el estudiantado y las directivas del programa, que 
ayude a mejorar aspectos que pueden presentar algunos inconvenientes, así como reforzar 
aquellos en los que se tiene muy buena aprobación. 
 
Diversos estudios, como es el caso de  Javier Angulo Ramos han demostrado que la satisfacción, 
en este caso la que se haya al encontrar coherencia entre lo que se quiere y lo que se obtiene, está 
directamente relacionada con el rendimiento (Angulo, 2008) y la felicidad entre otros campos. 
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Para términos prácticos está investigación se centró primordialmente en indagar por las 
motivaciones y el contraste de estás con lo ofrecido por la carrera, no solo con el fin de conocer 
las motivaciones sino que también tener argumentos sobre los cuales realizar una serie de 
recomendaciones, que se creen pueden ser pertinentes para el mejoramiento y la calidad de la 
LCIE. 
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Pregunta de investigación 
 
¿Se pueden identificar relaciones entre las motivaciones de las personas que ingresan a la 
Licenciatura en Comunicación e Informáticas Educativas y el perfil ocupacional de la carrera? 
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Marco teórico 
 
 
La problemática  detectada en la  investigación se ha definido desde de unas categorías 
conceptuales que ayudarán a evidenciar  las cuestiones planteadas, estas se irán desarrollando a 
lo largo de este escrito  buscando enlazar los conceptos con los problemas específicos que 
buscamos investigar.  
 
Dicha categoría  se trabajará desde  la teoría de motivación de  Frederick Herzberg, y la 
Investigación Evaluativa desde la postura que tiene el Instituto Colombiano para el Fomento de 
la Educación Superior, ICFES, con los autores Santiago Correa Uribe, Antonio Puerta Zapata y 
Bernardo Restrepo Gómez. 
 
La problemática a  investigar se concibe desde las experiencias personales tanto de los autores 
como de otros involucrados  directamente en la carrera, en esta investigación se propone 
entonces la idea de que  muchas de las personas que eligen cursar la Licenciatura en 
Comunicación e Informáticas Educativas  lo hacen por  asignaturas muy puntuales pero que 
generalmente no son el fuerte o la dirección del programa, por eso se hace indispensable 
fragmentar los componentes de la Licenciatura en Comunicación e Informáticas Educativas  con 
base en lo consignado en el PEI : 
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Componente comunicativo y audiovisual 
 
 Que está compuesto de las siguientes asignaturas: Laboratorio, Gráficos 1,2 y 3  
Diseño Gráfico, Fotografía, Comunicación y Lenguajes mediáticos, Impresos, Sociedad, Cultura 
y Comunicación, Prensa, Teorías de Comunicación y la Información, Laboratorio Audiovisual 
1,2 y 3, Cine, Radio, Teorías de la Imagen, Video, Televisión. 
 
Componente informático 
 
Compuesto por  Informática Educativa de la  1 a la  6. 
 
Componente pedagógico 
 
Compuesto por las siguientes asignaturas: Corrientes Pedagógicas Contemporáneas, Teorías 
Cognitivas, Teorías del Aprendizaje, Evaluación del Aprendizaje, Diseño Ambientes Educativos 
1,2 y 3, Pedagogía de la Comunicación y la Información, Seminario de Modalidades, Escenarios 
y Estrategias Educativas, Pasantía Práctica en Entorno Educativo, Proyecto Pedagógico 
Mediatizado (Proyecto de Intervención con NTCIE) 
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Toda esta información está disponible en la página de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
además del perfil profesional y ocupacional que desempeñaría cada uno de los estudiantes que 
logre finalizar la carrera. Con esto se puede empezar a hacer una serie de planteamientos que 
pueden permitir un acercamiento a posibles sugerencias para el mejoramiento y la orientación de 
los interesados en acceder a la carrera.  
 
Teoría de la motivación 
 
La motivación comprende un sinfín de significados, que en algunos casos la convierte en un 
concepto difícil de entender, por ejemplo, Anna María Ajello la define como:  
 
La trama que sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la 
persona y en las que esta toma parte. En el plano educativo, la motivación debe ser 
considerada como la disposición positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma 
autónoma (Ajello A. M., 2003).  
 
Para John Santrock “la motivación es el conjunto de razones por las que las personas se 
comportan de las formas en que lo hacen” (Santrock, 2002) Mientras que para Rafael Bisquerra 
“en la motivación intervienen múltiples variables, biológicas y adquiridas, que influyen en la 
activación, direccionalidad, intensidad y coordinación del comportamiento encaminado a lograr 
determinadas meta” (Bizquerra, 2000); en pocas palabras y con base a los diferentes autores que 
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hemos nombrado aquí, podemos definirla como la dirección y la perseverancia de la acción. Ello 
se refiere a una elección de las personas, que optan por un curso de acción en lugar de otro, y a 
las razones por las cuales prosiguen con la acción elegida, en la cual, el individuo utilizará 
diferentes métodos o herramientas para lograr unos objetivos que se ha propuesto. 
 
Frederick Herzberg tiene un postulado que ha sido la estructura fundamental de muchos trabajos 
y muchos autores posteriores. Él concibe la motivación desde dos puntos fundamentales, la 
motivación intrínseca y la motivación extrínseca, en donde la primera se refiere a todos los 
factores psicológicos, es decir son los factores motivacionales que involucran los sentimientos 
relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las 
necesidades de autorrealización, y en donde la extrínseca, o también conocida como higiene, se 
refiere a todos los factores tangibles, dentro del ambiente laboral que pueden llevar a una 
insatisfacción por parte del individuo, estos factores pueden ser, económicos. Para Silvana 
Gómez también influyen las “condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas y 
directrices de la empresa, el clima de relaciones entre la empresa y las personas que en ella 
trabajan, los reglamentos internos, el estatus y el prestigio, y la seguridad personal” (Silvana, 
2012). 
 
Dentro de estas dos características, hay que tener en cuenta unos puntos fundamentales de la 
teoría de Frederick Herzberg referenciado por Angulo (Angulo, 2008)  , él resalta tres tipos de 
necesidades especiales en cada uno de los tipos de motivación anteriormente descritos, en lo 
intrínseco, la necesidad de reconocimiento, que se compone del factor familiar y social que rodea 
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al individuo, esto significa todos estos ideales que se tienen casi establecidos en la sociedad 
sobre el ingreso a un instituto de educación superior inmediatamente que el joven termina su 
etapa colegial, aunque esto también es determinado en gran medida por el factor económico que 
posee el sujeto; el otro tipo de necesidad dentro de la categoría de motivación intrínseca es la 
necesidad de realización, entendida como un reto que se plantea el individuo al ingresar e 
intentar culminar sus estudios universitarios; dentro de la categoría de motivación extrínseca, se 
reconoce una necesidad básica tangible, la cual se compone del aspecto económico, en la que el 
sujeto puede ver que el  ingreso a la universidad le significará que a largo plazo, al culminar sus 
estudios la posibilidad de llenar sus expectativas económicas. 
 
Es importante entonces empezar a conectar toda esta cantidad de conceptos con referentes 
concisos haciendo un  esquema que logre traducirlos a la realidad y volverlos operativos  
buscando de esta manera  claridad en la investigación 
 
Dentro de  los factores intrínsecos podemos  encontrar  la necesidad de reconocimiento, de la 
que se desprende  el familiar y el social, es de conocimiento general que la familia desempeña un 
papel fundamental en la educación de sus miembros desde la educación primaria y secundaria, 
hasta la educación superior esto tomado como el ideal según la teoría de Herzberg. Después 
viene el factor social en el que continuar los estudios superiores, y aquí también se puede 
encontrar con una decisión en la que también influye el grupo de amigos y conocidos del 
interesado en ingresar a la academia.  
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Con base a estos conceptos otorgados por las teorías motivacionales se puede  trazar una línea 
específica sobre la cual se elaborara tanto la herramienta de recolección de los datos como las 
preguntas que esta incluirá en dónde se evidenciarán cosas tales como los gustos y sentimientos 
de los estudiantes y los interesados en estudiar los factores sociales y familiares y muchos otros 
referentes sobre los cuales alguien escoge una carrera universitaria.  
 
Después de lo anterior  se continúa con la necesidad de realización, aquí tienen mayor relevancia 
conceptos como la autoestima, capacidades, habilidades y gustos personales; así alguien que se 
destaca  en habilidades como la pintura y el dibujo generalmente optará por una carrera 
universitaria en la que pueda seguir adquiriendo conocimientos y desarrollando esas 
capacidades; y de esta misma manera alguien cuya pasión es la matemática, decidirá enlistarse 
en una carrera relacionada con el tema; en este punto también interfieren factores como las metas 
personales y el deseo de auto desafío y superación. 
 
Una vez reconocidos los diversos factores que influyen mayoritariamente en la elección de la 
Licenciatura en Comunicación en Informática Educativa, es necesario investigar acerca de que 
tan acertada es la elección de cada uno de los estudiantes respecto al perfil que ofrece dicho 
programa en contraste con las motivaciones tanto extrínsecas como intrínsecas arrojadas a través 
de las diversas herramientas de recolección de información utilizadas. Después de esto se pasará 
a indagar acerca del  proceso de información que ofrece el programa para orientar  y comunicar a 
los estudiantes acerca de la carrera que eligieron cursar y qué tan efectivo es este a la hora de dar 
luces acerca del perfil ocupacional a quienes deciden cursarla. Además también se buscará 
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conocer el grado de satisfacción que tienen los estudiantes con el  contenido  de cada materia que 
los hizo decantarse por la licenciatura y en qué medida este es coherente con lo descrito en la 
información del programa.  
 
Para esto entonces se toma como base el concepto de investigación evaluativa sobre el que se 
hablará a continuación.  
 
Investigación evaluativa 
 
Correa (2002) cita a Suchman, quien define la investigación evaluativa como:  
Un tipo especial de investigación aplicada cuya meta, a diferencia de la investigación básica, 
no es el descubrimiento del conocimiento. Poniendo principalmente el énfasis en la utilidad, 
la investigación evaluativa debe proporcionar información para la planificación del programa, 
su realización y su desarrollo. La investigación evaluativa asume también las particulares 
características de la investigación aplicada, que permite que las predicciones se conviertan en 
un resultado de la investigación. Las recomendaciones que se hacen en los informes 
evaluativos son, por otra parte, ejemplos de predicción. 
 
Dada esta definición podemos pasar a  aterrizar en un referente como lo es la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativa, así pues  lo que se entraría a analizar específicamente 
sería la efectividad de la difusión de la información  acerca del perfil ocupacional y profesional 
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que ofrece la carrera y el contenido impartido en cada una de las materias de los componentes, 
para a su vez contrastarlo con los resultados  arrojados desde el foco de la teoría motivacional. 
 
Este tipo de investigación se enmarca de unos criterios que aseguran su efectividad evitando que 
se haga un trabajo suelto y sin  bases sólidas, así pues para  Correa (2002) los criterios a tener en 
cuenta a la hora de hacer una investigación evaluativa son  tres: el principio de evaluación, en el 
cual se establece que funciones, usos, propósitos y fines deben tener las evaluaciones estos son 
de un carácter más general  de lo que es en si la evaluación. Después de esto se continúa con los 
criterios de evaluación, que son la validez, la objetividad y la confiabilidad, pilares sobre los que 
se fundamenta la veracidad de los datos obtenidos en beneficio de la investigación y por último 
los  criterios práctico-operativos de la evaluación en los que se busca  resaltar características que 
replanteen la forma de investigación, la periodicidad, la participación de los involucrados, para 
de esta manera también hacer un auto análisis y las correcciones pertinentes para el 
mejoramiento. 
 
Esto permite formular una serie de preguntas que en última instancia darán los resultados en los 
que se apoyará la investigación, estás preguntas buscarán demostrar cuáles son los tipos de 
componentes que prefieren los estudiantes que cursan la Licenciatura en Comunicación e 
Informática Educativa y sus respectivas asignaturas para hacer una comparación respecto al 
perfil. 
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Con esta información adquirida y dependiendo del resultado conseguido tanto en la primera fase 
trabajada desde la motivación, como la de la investigación evaluativa podría llegar a proponerse 
el mejoramiento en el área encargada de brindar información y orientación sobre lo que 
concierne al perfil ocupacional y profesional que la licenciatura ofrece, teniendo como objetivo 
dar claridad a los  quienes deseen ingresar  a cursar esta carrera.  
 
Dentro de la investigación evaluativa, se encuentran muchos modelos de evaluación, en el caso 
de esta investigación, se optará por el modelo evaluativo de Daniel Stufflebeam llamado CIPP,  
que se define como  “el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y 
descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto 
de un objeto determinado” (Correa, Puerta, & Restrepo, 2002) en este caso los recursos 
informativos con los que cuenta la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas, y 
cómo estos, pueden influir en la elección de los estudiantes por la carrera. 
 
Las siglas CIPP, hacen referencia a los cuatro tipos de evaluación que el autor plantea: 
 
Evaluación de Contexto: que hace referencia a toda la parte del contexto institucional y 
poblacional del objeto de estudio, sirve de base para detectar unas necesidades y con base a esto, 
plantear unos objetivos determinados. 
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Evaluación de Insumo o entrada: aquí se establecerán los recursos disponibles, y con esto las 
estrategias con las que cuenta el programa para alcanzar los objetivos que ya se había planteado. 
 
Evaluación de Proceso: es un proceso más diagnóstico, ya que sirve para evidenciar los posibles 
errores que se pueden estar presentando en la investigación hasta el momento, y de igual manera 
los que se han logrado encontrar en el objeto de estudio. 
 
Evaluación de producto: Busca recopilar la información conseguida durante todo el proceso, es 
una etapa fundamental, ya que con el análisis de los resultados se podrá comenzar con la toma de 
decisiones, recomendaciones y futuras implantaciones en el programa evaluado. 
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Ilustración 1. Modelo CIPP Daniel Stufflebeam 
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Estado del arte 
 
Para el siguiente estado del arte se realizó la búsqueda  a través de los motores  especializados 
Google académico y ProQuest  con las categorías motivación y elección de carrera, está última 
aunque no es trabajada ni esquematizada dentro de la investigación como categoría,  se usó para 
darle una orientación más acorde a lo aquí escrito y para encontrar resultados más coherentes con 
el tema de interés. 
 
Dentro de este estado del arte se encontró que el concepto de motivación es aplicable a una gran 
cantidad de temas de diverso carácter,  por ejemplo un investigador puede estudiar las 
motivaciones para elegir una carrera, y las motivaciones para seguir estudiándola y ambas 
investigaciones responderían a  dos cosas diferentes, así pues en este trabajo se halló que el 
concepto “Motivación” debe ser abarcado de diferentes maneras según el interés de estudio. 
 
Los trabajos utilizados  serán referenciados con la letra F acompañada del número puesto en 
orden de búsqueda realizada y son los siguientes: 
 
F1 Título: Estudio sobre las metas de elección de carrera en los estudiantes que ingresan a 
la Pontificia Universidad Católica Argentina. 
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El trabajo presenta el estudio sobre los motivos de elección de carrera en los estudiantes 
que ingresan a la Pontificia Universidad Católica Argentina. Se aplica el Cuestionario de 
Metas de Elección de Carrera (CMEC), Creado para tal fin, que cuenta con los índices de 
fiabilidad aceptables para realizar dicho estudio. 
 
F2 Título: Criterios y percepciones de los estudiantes que determinan la elección de una 
carrera profesional en el área de negocios un estudio descriptivo. 
 
A partir de la literatura revisada se obtuvieron factores que influyen es este proceso de 
decisión. La metodología de investigación utilizada fue mixta, considerando la aplicación 
de cuestionarios a 392 estudiantes del primer año y con preguntas abiertas aplicadas a 187 
estudiantes de segundo año de las carreras de negocios, en una universidad privada 
ubicada en el norte de México. Los resultados obtenidos ponen en evidencia que los 
factores que ponderan en la decisión del joven universitario están relacionados a tres 
categorías: los extrínsecos, relacionados con aspectos materiales de beneficio futuro; los 
intrínsecos, relacionados con gustos, preferencia y opinión que tiene respecto a los 
atributos percibidos en la profesión elegida; e interpersonales, influencia de otros 
significativos; cada uno de estos factores en distinta proporción y significancia. 
 
F3 Título: Análisis desde la teoría motivacional de las causas de ingreso y deserción del 
estudiante. 
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Desde el punto de vista de dos estudiantes aspirantes a obtener el título de  Magíster en 
Administración del Desarrollo Humano y Organizacional y como docentes universitarias, 
se presenta el Análisis de Aplicación de la Teoría Administrativa Conductual al contexto 
de la realidad en la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Concentrándose en los estudiantes que llegan a cursar primer semestre en los diferentes 
programas de la U.T.P; y, con un enfoque básico en un análisis aplicativo desde la Teoría 
de Motivación-Higiene de Herzberg, la Motivación Humana y en un análisis crítico de la 
Teoría de las necesidades humanas de Abraham Maslow. 
 
F4 Título: Factores motivacionales que influyeron en estudiantes de primer año para elegir 
la carrera de Estomatología.  
 
Investigación desarrollada en estudiantes de primer año de la Facultad de Estomatología 
de Villa Clara en el curso 2011-2012. Con el cual se buscó determinar los factores 
motivacionales que influyeron en estos estudiantes para elegir la carrera. 
 
F5 Título: Relación de la motivación y satisfacción con la profesión elegida con el 
rendimiento de los estudiantes de la facultad de educación de la UNMSM. 
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Este trabajo de investigación presenta los resultados de la investigación entre las variables 
motivación, satisfacción con la profesión académica con el rendimiento académico. Se 
trabajó con una muestra de 240 estudiantes de la facultad de educación de la UNMSM, 
los cuales fueron sometidos a dos tipos de instrumentos de recolección de datos: 
cuestionario MOPI y el inventario de satisfacción de la profesión elegida trabajada por 
Jesahel Vildoso Villegas. 
 
F6 Título: Motivación y uso de estrategias en estudiantes universitarios.  
 
El presente artículo trata sobre las relaciones entre aspectos cognitivos y motivacionales. 
Participaron en el estudio 216 estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto 
(Argentina) a quienes se administró el Motivated Strategies Learning Questionnaire, un 
cuestionario que evalúa aspectos motivacionales y cognitivos. Los resultados confirman 
hallazgos anteriores (Pintrich y García, 1993) que postulan la existencia de relaciones 
significativas entre motivación intrínseca, valoración de la tarea y creencias de 
autoeficacia con el uso de estrategias. 
 
F7 Título: Motivos en la elección de carrera y la influencia de los docentes de las 
expectativas  de actuación profesional. 
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 La finalidad de la investigación es establecer relaciones entre los motivos de elección de 
carrera y las expectativas de actuación profesional de alumnos de Psicología y Ciencias 
de la Educación de UNT, ya que es de fundamental importancia indagar sobre los 
motivos que influyen en la elección de carrera y la figura de los docentes como posibles 
modelos de roles profesionales. 
 
F8 Título: Metas y motivos en la elección de  la carrera universitaria: Un estudio 
comparativo entre psicología, derecho y biología.  
 
El objetivo de esta investigación era explorar las metas y los motivos de los estudiantes 
que inician sus estudios en la universidad de Murcia. Se elaboró un cuestionario que 
incluía metas personales, metas y motivos sociales interpersonales y metas de 
aprendizaje. El cuestionario se pasó a un grupo de 513 estudiantes de primer curso de 
derecho, biología y psicología, 170 hombres y 343 mujeres. 
 
F 9 Título: Motivación interpersonal y metas vitales en estudiantes universitarios. 
 
El punto de partida del trabajo es un conjunto de investigaciones previas donde se 
exploran diferentes tipos de metas interpersonales que pueden tener los estudiantes 
cuando eligen una carrera universitaria. La prueba se realizó a 165 estudiantes del primer 
curso de Psicología de la universidad de La Laguna. 
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F 10 Título: Motivación y actitudes del alumnado universitario al inicio de la carrera 
¿varían al egresar? 
 
La intención de esta investigación se centra en definir cuáles son los factores que afectan 
la decisión tomada por un sujeto a la hora de decidirse por cursar unos estudios 
universitarios, así como advertir cuáles son los patrones actitudinales que guían su 
permanencia en una intuición. 
  
F11 Título: Los motivos de elección de estudios de las estudiantes universitarias: un análisis 
en función del tipo de carrera. 
 
En este trabajo se intenta conocer cuáles son las motivaciones que tienen en cuenta las 
mujeres en el momento de su decisión profesional y si dichas motivaciones son diferentes 
en función del tipo de estudios cursados. Se seleccionaron al azar un total de 391 
universitarias que cursan las titulaciones de Física, Biología Química, Matemáticas, 
Ingeniería Química, Ingeniería Naval, Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Forestal, Pedagogía, Psicopedagogía y Educación Social y Humanidades. 
 
F12 Título: Motivación en la elección de la carrera de español/inglés  en la universidad de 
Jordania. 
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El objetivo fundamental del presente trabajo es investigar y analizar las razones que 
motivan a los estudiantes de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de 
Jordania para elegir la carrera de doble titulación español / inglés. Por ello se elaboró un 
cuestionario que incluía tanto razones personales como ambientales. El trabajo encuesta 
una muestra aleatoria de 212 del conjunto de 398 estudiantes. 
 
 
F 13 Título: Metas y motivos en la elección de la carreara de psicología. 
 
 
Con esta investigación se quiso indagar el papel de las metas sociales, como agentes 
motivadores de los estudiantes a la hora de elegir la carrera de psicología en la 
Universidad de la Laguna (España). Ya que existe una estrecha relación entre la elección 
de un tipo de metas y el rendimiento en el aula, y que existen una serie de metas, no 
relacionadas directamente con el aprendizaje sino con los llamados tradicionalmente 
motivos sociales, que influyen directamente en el rendimiento y en la motivación general 
del alumno en el aula. 
 
Como primer paso para agrupar los diversos trabajos dentro de un mismo conjunto es necesario 
resaltar el hecho de que los autores trabajan un mismo concepto utilizando diferentes palabras, 
como por ejemplo referirse a criterios, motivos, motivaciones o metas hace alusión a él ¿por 
qué? En este caso específico la elección de una carrera a partir de esta aclaración surge el primer 
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grupo de trabajos asociados porque su objetivo se centra en descubrir las antes mencionadas 
metas o motivaciones. 
 
Indagación de metas 
 
En esta categoría se agrupan la mayoría de las investigaciones  aquí expuestas cuyos objetivos 
son  indagar sobre las motivaciones tenidas en cuenta por los estudiantes a la hora de elegir una 
carrera universitaria. Las fichas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13,  abordan la misma temática y se 
hace evidente desde la concepción del título hasta la formulación de los objetivos, pues estos 
indican lo que se quiere lograr en el trabajo. El segundo punto en el que coinciden estos textos es 
en lo referido al marco teórico cuya fuente primordial es la teoría de  la motivación trabajada por 
autores como Abraham Maslow y Frederick Herzberg nombrados constantemente. También es 
necesario observar que por ejemplo F3 toca otro tema a parte como lo es la deserción 
universitaria, mientras que F7 se remite a hablar además de la motivación que despiertan los 
docentes, lo que separa parcialmente  estas dos investigaciones, pero les permite igual ser 
compatibles con el tema aquí tratado. Lo que  logra hacer una distinción a tener en cuenta es la 
metodología y los instrumentos aplicados para cada caso puesto que varía desde lo cualitativo a 
lo cuantitativo, hasta por el uso de entrevistas cuestionarios y su interpretación estadística. De 
esto se puede concluir que la búsqueda realizada contribuye de manera positiva puesto que las 
investigaciones encontradas coinciden y sirven de guía para el trabajo que se realizará dentro de 
la universidad tecnológica de Pereira para la licenciatura en comunicación e informáticas 
educativas. 
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Motivación  satisfacción y rendimiento 
 
Dentro de este conjunto se encuentra exclusivamente la F5 que indaga sobre la motivación y 
satisfacción relacionada con el rendimiento académico, es decir que se busca una relación entre 
estudiar una carrera que guste al alumno  y si esto influye de alguna manera en su rendimiento. 
 
Motivación y estrategias 
 
La ficha F6 es la única de esta categoría desde esta perspectiva se ve la motivación como una 
necesidad a tener en cuenta para el desarrollo  cognitivo de los estudiantes y no simplemente 
como un criterio a la hora de escoger la carrera. 
Motivación antes y después 
 
Dentro de esta categoría de agrupación se encuentra la ficha F10 e indaga por la historia 
motivacional de los alumnos y si existe una transformación de esta al terminar la carrera. 
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Objetivos 
 
 
Objetivo general  
 
 Diferenciar la relación  entre la motivación de las personas que ingresan a la Licenciatura 
en Comunicación e Informáticas Educativas  y el perfil ocupacional de la carrera. 
 
 
Objetivos específicos  
 
 
 Identificar las motivaciones Intrínseca y Extrínseca que tienen los estudiantes de LCIE. 
 
 
 Evidenciar el nivel de conocimiento  de la población estudiantil sobre el perfil 
ocupacional de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas. 
 
• Relacionar las motivaciones Intrínseca y Extrínseca que tienen los estudiantes de LCIE 
con el conocimiento sobre el perfil ocupacional de la carrera. 
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CAPÍTULO 2 
DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Paradigma evaluativo 
 
El trabajo es cualitativo de carácter evaluativo, teniendo presente las bases teóricas que se tienen 
en la investigación evaluativa, y se basó en ese modelo ya que es importante realizar un 
diagnóstico que permita ver el estado en el que se encuentra el programa y sus objetivos pero  
desde el punto de vista que se tiene por parte de los estudiantes al ingresar a la Licenciatura en 
comunicación e Informática Educativas, para así poder realizar una comparación con lo que se 
tiene establecido desde el proyecto institucional del programa y los factores motivacionales que 
tienen los estudiantes para ingresar al mismo. 
 
Fuentes de recolección 
 
Para la presente investigación, teniendo en cuenta la finalidad de la misma, se pensó en una 
población  que nos brindara la información suficiente para hacerla válida o por el contrario 
contradecir la hipótesis que se planteó, dichas fuentes serían los estudiantes de primer semestre 
del 2015 de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, con un total de 20 muestras seleccionadas aleatoriamente. 
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Instrumento de recolección de información 
 
Se elaboró un cuestionario para realizar una entrevista y así poder indagar las diferentes 
motivaciones que tuvieron los estudiantes para seleccionar e ingresar al programa, algunas 
preguntas eran abiertas y otras cerradas. 
 
Para la elaboración y diseño del mismo se contó con un proceso apoyado por diferentes docentes 
que aportaron para el desarrollo y ejecución del instrumento, también teniendo en cuenta las 
categorías conceptuales que se incluyeron en el esquema de operacionalización, que brindan una 
guía para una ejecución acorde a la investigación que se realiza; dichas categorías son 
Motivación Intrínseca, que a su vez tiene dos subcategorías denominadas como necesidad de 
reconocimiento y necesidad de realización, con las que se busca encontrar e identificar factores 
familiares, sociales, económicos y motivacionales que llevan a un estudiante a seleccionar la 
licenciatura; la otra categoría es la de Motivación Extrínseca, con la que también se puede 
encontrar la subcategoría de necesidad básica tangible, con la que se pretende indagar sobre la 
perspectiva del perfil laborar y profesional que se tiene por parte de los estudiantes de la LCIE, y 
cómo éstas, pueden inferir en unas expectativas económicas determinadas. 
 
Para la aplicación del instrumento, se utilizó la entrevista, ya que esta facilita el proceso de 
acercamiento con los interlocutores seleccionados aleatoriamente; como lo plantea Jean-Pierre 
Deslauriers (Deslauriers, 2004), se tuvieron en cuenta los 4 aspectos fundamentales en toda 
entrevista, la desconfianza, exploración, cooperación y participación, pasos que ayudarían al 
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investigador a hacer de este instrumento todo un proceso de recolección de información verídica 
y necesaria; y   como se desea saber lo que la persona entrevistada conoce acerca de un tema 
concreto,  el clima de la entrevista es muy importante, no se cuestionó negativamente ninguna 
respuesta, ya que esto ayudaría a establecer una adecuada relación afectiva que por consiguiente 
llevara a la obtención de la información. 
 
Se solicitó ante la secretaría del programa, los horarios en los que los estudiantes de primer 
semestre tenían clases y de esa manera se pudo llegar hasta donde se encontraban, de manera 
voluntaria se acercaron uno a uno para realizar la entrevista mediante el cuestionario y una 
grabadora de voz, para luego transcribir las respuestas y comenzar con el proceso de análisis de 
la información. 
 
A continuación se enuncian las preguntas de la entrevista en la que se puede observar que consta 
de dos partes: Una para las preguntas sobre factores intrínsecos y otra para los extrínsecos. 
 
Factores Intrínsecos 
 
1- ¿Por qué decidió estudiar la Licenciatura en comunicación e Informática educativa? 
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La pregunta se pensó para poder tener un horizonte general desde el comienzo 
sobre los gustos e intereses que tienen los entrevistados con respecto a la 
Licenciatura en comunicación e Informáticas Educativas. 
 
 
2-  ¿Qué es lo que más le gusta de la carrera? 
 
Detalles qué hacen la diferencia en cada entrevistado, de acuerdo a sus 
aspiraciones o motivaciones al decantarse por elegir el programa. 
 
 
3- ¿Cuál creería usted, que serían las materias que menos le agradarán? 
 
Esta pregunta es muy importante y fue pensada para poder saber cuáles son los 
componentes de la carrera que tienen menos aceptación en cuanto al gusto por 
parte de los estudiantes entrevistados, lo que puede servir como muestra para un 
aspecto más general. 
 
4- ¿Le gusta la docencia? ¿Por qué? 
 
La pregunta fue diseñada pensado en uno de los componentes del perfil 
profesional del Licenciado en Comunicación e Informáticas Educativas, ya que es 
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importante ir conociendo las aspiraciones a futuro que se van forjando en los 
estudiantes. 
 
5- De las materias que se encuentra cursando, ¿cuál es su preferida y por qué? 
 
Es determinante conocer las materias de mayor agrado por parte de los estudiantes, 
ya que dará un horizonte que permitirá saber cuál campo y qué componentes son 
los preferidos. 
 
6- ¿En qué le gustaría desempeñarse laboralmente? 
 
Pese a que es una pregunta que puede resultar confusa o complicada para 
responder a alguien de primer semestre, de igual manera ayuda a seguir teniendo 
un horizonte e ideas más claras a cerca de lo que los estudiantes quieren y les 
gusta del programa que están cursando. 
 
7- ¿Le gusta la comunicación? ¿Por qué? 
 
La pregunta fue diseñada pensado en uno de los componentes del perfil 
profesional del Licenciado en Comunicación e Informáticas Educativas, ya que es 
importante ir conociendo las aspiraciones a futuro que se van forjando en los 
estudiantes. 
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8- ¿Le gusta la informática? ¿Por qué? 
 
La pregunta fue diseñada pensado en uno de los componentes del perfil 
profesional del Licenciado en Comunicación e Informáticas Educativas, ya que es 
importante ir conociendo las aspiraciones a futuro que se van forjando en los 
estudiantes. 
 
9- ¿Cuáles creen que son las materias que le puedan causar dificultades? 
 
La pregunta fue diseñada para tener unos indicadores que permitan explorar de 
acuerdo a las otras respuestas dadas por los estudiantes, por qué una materia es 
preferida o tiene mejores resultados en unos estudiantes y en otros no. 
 
10-  ¿Fue la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa su primera opción a la 
hora de inscribirse en la UTP? 
 
Debido a la alta oferta académica que ofrece la universidad, y al alto grado de 
demanda que tienen unas carrear que otras, es necesario, para llevar un adecuado 
proceso, tener claro por la misma intención de la investigación si los entrevistados 
tuvieron como primera opción la licenciatura. 
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Factores Extrínsecos 
 
1- ¿De dónde obtuvo información acerca de la carrera? 
 
Esta pregunta tiene que ver con factores externos que pudieron generar el interés 
por aspirar a ingresar al programa, y es muy importante saberlo, ya que hay varios 
casos en los que se puede ingresar sin una orientación completa y puede traer 
consigo una futura deserción.  
 
2- ¿Cuál de los siguientes motivos le despertó el interés por la carrera? 
 
a. El económico 
b. El profesional  
c. Académico 
d. Otro ¿Cuál? 
 
Las preguntas de factores externos son importantes para conocer las diferentes 
factores, ya sean motivacionales o tangibles (reconocimientos, dinero, etc.) que 
llevan a un estudiante a seleccionar un programa por encima de otro. 
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3- ¿Cuál de los siguientes motivos fue fundamental para la escogencia de la carrera? 
 
a. La ubicación de la universidad 
b. El precio de la matrícula 
c. El tipo de universidad (pública o privada) 
d. Otro ¿Cuál? 
 
La oferta académica que ofrecen las diferentes universidades de la región 
permiten tener diferentes opciones de elección, tener en cuenta los motivos 
fundamentales (Ubicación, precio, etc) se hace importante para tener unos ítems 
que permitan ver factores del por qué se ingresó a la UTP y específicamente al 
programa de LCIE. 
 
4- De los siguientes grupos ¿alguno intervino o sugirió en  su decisión de elegir la 
carrera? 
 
a. Familia 
b. Vecinos  
c. Amigos 
d. Docentes 
e. Otros ¿Cuál? 
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Es bien sabido que las relaciones interpersonales que se tienen con diferentes grupos de 
personas, ejercen algún tipo de influencia en las decisiones que se puedan tomar sobre 
algo, y por eso es importante conocer la influencia que se tuvo por parte de terceros por 
hacer estudios de pregrado. 
 
5- De las siguientes opciones ¿Utilizó alguna para obtener información acerca de la 
carrera? 
 
a. Internet 
b. Consultas telefónicas 
c. Puntos de información en la Universidad 
d. Otra ¿Cuál? 
e. Ninguna 
 
Es una contra pregunta de la primera pregunta de la parte de factores extrínsecos, 
y la idea con ella es saber cuáles son las opciones más utilizadas para obtener 
información del programa, y así poder generar unas recomendaciones con las que 
no tienen tanto uso como las demás. 
 
6- En cuál de los siguientes campos cree que obteniendo el título de Licenciado(a) en 
Comunicación e Informática Educativa podrá adquirir más estabilidad: 
 
a. Económico 
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b. Profesional 
c. Familiar 
d. Otro ¿Cuál? 
 
La pregunta final del cuestionario que deja ver las aspiraciones que se tiene para y 
por obtener el título universitario, y en el que los factores internos y externos 
pueden generar una motivación extra por lograrlo o por el contrario dar un paso al 
costado. 
 
Aplicación del instrumento 
 
Para la aplicación de este instrumento, como ya se mencionaba anteriormente se les pidió a los 
estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e Informáticas Educativas  de primer semestre 
del año 2015 que respondieran a una serie de preguntas, creadas con el fin de cuestionar sobre las 
expectativas que tenían respecto a su perfil laboral, así pues se aislaba   al entrevistado lejos de 
su grupo de estudio o de amigos para que el ambiente fuera más favorable en cuanto a aspectos 
técnicos y actitudinales, el cuestionario cuenta con una serie de preguntas de respuestas múltiples 
y algunas de carácter abierto que buscaban de manera puntual indagar sobre los factores 
concernientes a la investigación. 
 
Se elaboraron 20 entrevistas durante el periodo de 3 semanas, y a cada estudiante se le hacía una 
grabación propia que se utilizaría más tarde para el análisis de las respuestas que éste dio. 
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Análisis de la información 
 
Para el análisis de la información se siguió una serie de pasos metodológicos que servirían para 
decantar, organizar, agrupar y concluir los datos obtenidos. 
 
El primer pasó después de haber realizado las encuestas consistió en transcribir las respuestas de 
cada uno de los estudiantes  tal y como se habían emitido, esto en busca de no afectar el sentido 
que los participantes habían dado esperando ser lo más objetivo posible. Luego de un proceso 
transcripción detallada, se empezó un procedimiento de decantación de la información por 
nombrarlo de alguna manera  que consistió en eliminar todas las palabras que  no eran necesarias 
para la construcción de sentido de las respuestas en el contexto de la investigación. 
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Ilustración 2. Entrevista sin depurar 
 
 
En este punto había sido desechada toda la información innecesaria y se tenían respuestas 
puntuales y precisas que alimentaban la investigación, con esto se dio el siguiente paso  que 
consistía en seleccionar estas  según la similitud de significado, lo que representa que por 
ejemplo las respuestas dadas en la pregunta numero 1 serían agrupadas teniendo en cuenta si 
estás coincidían con las de los otros participantes entrevistados, con esta estrategia se fueron 
creando pequeños conjuntos que encerraban los datos que coincidían  unos con otros, y que a 
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medida que se iba avanzando dentro de este punto del proceso iban apareciendo tendencias que 
indicaban la dirección  del proyecto. 
  
 
Ilustración 3. Encuesta depurada 
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Ilustración 4. Agrupación por relación 
 
Las categorías extraídas que dentro del PEI se denominan áreas de formación son las siguientes: 
 
Comunicación y pedagogía, que comprende las asignaturas Comunicación y lenguajes 
mediáticos  Sociedad, Cultura y comunicación Corrientes pedagógicas contemporáneas  Teorías 
de la Comunicación y la Información Teorías cognitivas Teorías de la Imagen Teorías del 
aprendizaje Evaluación del Aprendizaje Diseño ambientes educativos I Pedagogía de la 
Comunicación Diseño ambientes educativos II Seminario Modalidades, escenarios y estrategias 
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Educativas  Diseño ambientes educativos III Administración y legislación educativas Pasantía en 
Entorno educativo Proyecto Pedagógico Mediatizado 
 
Tecnología audiovisual e informática, que comprende las asignaturas Laboratorio Gráficos 1 
Diseño Gráfico Fotografía  Informática Educativa I Laboratorio Gráficos 2 Impresos  
Informática Educativa II  Laboratorio Gráficos 3 Prensa Informática  Educativa III Laboratorio 
Audiovisual 1 Cine Radio  Informática Educativa IV Laboratorio Audiovisual 2  Video 
Informática Educativa V Laboratorio Audiovisual 3 Televisión  Informática Educativa VI. 
 
Investigación,  Estadística para la investigación Investigación formativa I  (conceptos e 
Instrumentos) Investigación formativa II (Diagnostico)  Investigación Formativa III (Informe 
final) 
 
Formación ciudadana,  Constitución Política de Colombia, Ética y Formación ciudadana 
 
Contexto (Electiva), Comprensión y Producción de Textos I, Comprensión Producción de 
Textos II y Electivas. 
 
Como primer punto, al indagarse acerca de las expectativas de los estudiantes al ingresar a la 
carrera y contrastando esto respecto al perfil laboral que se propone dentro del PEI y el que 
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idealizan los estudiantes, se hace necesario crear unas categorías que enmarquen la serie de 
respuestas dadas por estos últimos, es por eso que se tomó la decisión de   utilizar las áreas de 
conocimiento propuestas dentro de este plan, puesto que cumplían perfectamente su función  y 
son coherentes de tal manera que las respuestas se categorizaban según correspondían a una 
determinada área de conocimiento. 
 
Seguido de esto se procedió a crear una serie de categorías que agruparan las respuestas que 
estaban relacionadas con las decisiones de tipo económico, de ubicación, de influencia dentro del 
contexto de lo social, herramientas  de búsqueda sobre  información de la universidad, factores 
relacionados con el ámbito de lo profesional y otro tipo de motivos que fueran difíciles de 
contemplar durante el proceso de diseño del instrumento de recolección, pero que pudieran ser 
altamente influyentes en los resultados obtenidos. 
 
Las categorías creadas para esto fueron las siguientes: 
 
Factores espaciales y tipo de universidad, Factores económicos, motivos personales, influencia 
dentro del contexto social, del cual se crean otras  subcategorías de agrupación, (familiar, amigos 
o conocidos, docentes, otros), herramientas de búsqueda de información que a su vez arroja otras 
subcategorías (Internet, consultas telefónicas, puntos de información dentro de la universidad). 
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Una vez obtenido un panorama general en el que estaba agrupadas las respuestas de forma que se 
pudiera visualizar la tendencia se continuó con un punto en el que la teoría intervino, así pues las 
respuestas  obtenidas se enmarcaron dentro de las dos categorías (factores intrínsecos y 
extrínsecos) que se trabajaron, ahora la información estaba re agrupada según el significado y la 
categoría a la que perteneciera. 
 
El siguiente punto dentro del proceso del análisis de la información consistió en crear una serie 
de categorías finales relacionadas con las preguntas que contuvieran la información final, estas 
agruparían las respuestas de manera que se hiciera la conexión entre la teoría bajo la cual se 
trabajó y el PEI de la Licenciatura en Comunicación e Informáticas Educativas, así estas nuevas 
categorías serían extraídas directamente desde el PEI puesto que según la conveniencia de  la 
investigación cumplen con el objetivo  para determinar si las expectativas de los estudiantes se 
cumplen o por el contrario quedan insatisfechas y pueden representar complicaciones. Las 
agrupaciones por respuestas se desarrollaron de la siguiente manera: 
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Ilustración 5. Agrupación de palabras clave pregunta 1 
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Ilustración 6. Agrupación de palabras clave pregunta 2 
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Ilustración 7. Agrupación de palabras clave pregunta 3 
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Ilustración 8. Agrupación de palabras clave pregunta 4 
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Ilustración 9. Agrupación de palabras clave pregunta 5 
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Ilustración 10. Agrupación de palabras clave pregunta 6 
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Ilustración 11. Agrupación de palabras clave pregunta 7 
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Ilustración 12. Agrupación de palabras clave pregunta 8 
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Ilustración 13. Agrupación de palabras clave pregunta 9 
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Ilustración 14. Agrupación de palabras clave pregunta 10 
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Ilustración 15. Agrupación de palabras clave pregunta 1 - Extrínseca 
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Ilustración 16. Agrupación de palabras clave pregunta 2 - Extrínseca 
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Ilustración 17. Agrupación de palabras clave pregunta 3 - Extrínseca 
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Ilustración 18. Agrupación de palabras clave pregunta 4 - Extrínseca 
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Es de destacar en este punto que a pesar de que en el diseño del instrumento de recolección de 
información se planteó crear las preguntas para que se agrupasen en las categorías Intrínseca y 
Extrínseca los resultados variaron, es decir aunque algunas preguntas  con sus respectivas 
Ilustración 19. Agrupación de palabras clave pregunta 5 - Extrínseca 
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respuestas se enmarcaran dentro de lo extrínseco, ciertos factores dentro de la respuesta misma 
hacían que inmediatamente su categoría cambiara  a lo intrínseco. 
 
La información obtenida por medio de las encuestas arrojó los siguientes: 
 
Como primera observación a tener en cuenta se puede afirmar que los motivos que predominan 
sobre un estudiante a la hora de la elección de la Licenciatura en Comunicación e Informáticas 
Educativas son de carácter intrínseco, es decir que la elección de la carrera es una decisión 
tomada con autonomía y generalmente por motivos personales, esto no quiere decir por supuesto, 
que factores ligados a lo extrínseco no hayan intervenido, simplemente que no fueron los de 
mayor trascendencia o importancia  al momento de la decisión.  
 
Respecto a lo categorizado dentro de las áreas de información de PEI, se encontraron  de manera 
global  los siguientes resultados: 
 
Las áreas de mayor afinidad o gusto personal para los estudiantes fueron las directamente 
relacionadas con el área denominada dentro del PEI como tecnologías audiovisuales. La gran 
mayoría de encuestados eligieron la asignatura fotografía como la de mayor agrado, e incluso 
como un posible campo laboral. 
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Seguidamente de estas se encuentran las concernientes al área de comunicación, en este punto es 
importante resaltar que la visión general de los estudiantes sobre esta posiblemente no sea muy 
clara puesto que en el proceso de análisis de la información se encontró que el concepto 
comunicación es asociado directamente con las asignaturas que se enmarcan dentro del campo  
de las tecnologías audiovisuales, es decir, algunas de las respuestas incluían la palabra 
comunicación en directa asociación por ejemplo a asignaturas como fotografía, diseño gráfico, 
cine etc. Asignaturas que dentro del PEI  se enmarcan dentro de lo audiovisual y no directamente 
dentro de lo comunicativo. 
 
Por el contrario, y de manera totalmente contraría la asignatura informática educativa, y aquí 
cabe destacar que es una de las bases de la carrera,  fue elegida por la gran mayoría de los 
estudiantes encuestados como la de menos agrado o la que prevén posiblemente pueda llegar a  
causarle mayores dificultades, ya sea por falta de interés, o por cuestiones de enseñanza entre 
otras que son totalmente ajenas a el objetivo de la investigación. Esto entonces evidencia que 
existe algún problema dado que al ser la informática una de las áreas de mayor peso, la de menor 
agrado de los estudiantes  hace que la elección no sea coherente o que esta carrera sea elegida 
persiguiendo otros objetivos diferentes propuestos desde la creación de la licenciatura. 
 
Algunas de las preguntas dentro del instrumento de recolección de la información también se 
diseñaron para cuestionar a futuro, es decir no solo en busca de las impresiones anteriores e 
inmediatas acerca de la carrera, dentro de estas preguntas  se descubrió que la tendencia 
continua, las asignaturas relacionadas a las tecnologías audiovisuales siguen siendo las de mayor 
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interés y las que motivan mayormente a los alumnos entrevistados. En contra posición a esto  y 
al igual que en las preguntas de impresión inmediata la línea también continua estable, las 
informáticas son vistas por los encuestados como las de menos interés y de posible dificultad a 
futuro, sumado a estas también las 3 investigaciones pero en menor cantidad. 
 
En lo concerniente al campo de lo laboral se encontró que la gran mayoría de entrevistados se 
ven a sí mismos  laborando  en campos relacionados con las tecnologías audiovisuales, llámese 
fotografía, diseño gráfico, periodismo etc.   Y la docencia en diversas áreas no especificadas por 
los propios estudiantes encuestados, de aquí entonces se hace evidente que los participantes no 
tienen claro el perfil laboral que ofrece la carrera puesto que sus aspiraciones no coinciden  con 
lo ofrecido dentro del PEI como perfil profesional, ni con las características del futuro docente 
contenidas dentro de este documento. 
 
Dentro de la influencia de contexto social se encontró que en la mayoría de los casos la 
escogencia de la carrera fue una decisión personal y autónoma, a excepción de una persona que 
tuvo que elegir por obligación de sus padres. Que la decisión sea personal, no implica que no 
pueda haber influencia o sugerencia de otras personas como lo son la familia, los amigos o 
incluso los docentes en un proceso previo a la inscripción a la universidad, así pues la 
investigación arrojó que la familia es el factor más influyente para los encuestados a la hora de la 
elección de la carrera. 
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En lo relacionado al ámbito económico, profesional   y el ambiente universitario, se encontró que  
la mayoría de los encuestados tuvo en cuenta el tipo de universidad (entiéndase pública o 
privada) y su ubicación dentro de la misma ciudad o sus proximidades, además del precio de la 
matrícula que resultó siendo de gran importancia. A su vez el deseo por el desarrollo profesional 
tuvo mayor importancia que lo concerniente a lo monetario. 
 
Respecto a las herramientas que los encuestados utilizaron para conseguir información sobre la 
carrera, se encontró que las búsquedas a través de internet fueron de gran importancia, esto 
indica que la carrera entonces se da a conocer mejor por este medio, lo que implica que la 
información allí contenida podría ser mejorada en pro de buscar que quienes estén interesados en 
inscribirse a la Licenciatura en Comunicación e Informáticas Educativas. 
 
A continuación se anexan cada una de las gráficas de las preguntas con sus respectivos 
porcentajes, de acuerdo a lo que cada entrevistado respondió:  
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De comienzo se aprecia un muy reñido porcentaje entre los componente de comunicación, 
pedagogía y tecnología audiovisual, dejando claro de comienzo que pueden ser los que más 
motivan a los estudiantes a seleccionar la carrera; la informática educativa, no fue nombrada por 
ninguno de los entrevistados en este punto, algo que llama la atención en gran medida, debido a 
la importancia de este componente en el programa. 
 
 
 
 
 
Gráfico 1. Porcentaje de respuestas pregunta 1 Gráfica 1. Porc ntaje de respuestas pregunta 1 
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La tecnología audiovisual  y la comunicación continúan teniendo gran gusto hasta este punto por 
parte de los entrevistados, debido a que en primer semestre no hay materias ligadas directamente 
al componente pedagógico podría ser por esa razón que tuvo tan poco porcentaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 4%
91%
¿Cuál creería usted, que serían las 
materias que más le agradarán?
COMUNICACIÓN INFORMÁTICA PEDAGOGÍA TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL
Gráfica 2. Porcentaje de respuestas pregunta 2 
Gráfica 3. Porcentaje de respuestas pregunta 3 
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La tecnología audiovisual acapara en gran mayoría la expectativa de los estudiantes 
entrevistados, convirtiendo en este componente en el de mayor gusto a presente y futuro en lo 
que respecta a materias y contenidos, la informática educativa sigue sin tener un gusto por parte 
de los estudiantes, y si bien en preguntas anteriores los estudiantes hablaban sobre el componente 
pedagógico como un componente importante para la elección de la carrera, en esta pregunta 
queda claro que todavía hay confusión en ese aspecto, debido al poco porcentaje que tuvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es uno de los componentes más importantes de la carrera, y queda claro con esta pregunta  que la 
mayoría de estudiantes tienen gran expectativa favorable con respecto a éste componente. 
 
 
Gráfica 4. Porcentaje de respuestas pregunta 4 
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En el primer semestre, no se ve una materia ligada directamente al componente pedagógico, por 
lo que no aparece con ningún porcentaje en esta pregunta, el componente comunicativo y de 
tecnología audiovisual son los preferidos por los estudiantes, mientras que la informática 
educativa no acapara la atención de ellos. 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 5. Porcentaje de respuestas pregunta 5 
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La opinión está muy divida entre el aspecto pedagógico y de tecnología audiovisual, esto no 
debería sorprender debido a la gran expectativa y gusto que generan estos componentes, lo que si 
sorprende y llama la atención es la nula proyección a futuro que tienen los estudiantes con el 
componente de informática educativa. 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 6. Porcentaje de respuestas pregunta 6 
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Es más que evidente el gusto que se tiene por el componente comunicativo dentro de la carrera, 
debido a que es uno de los que genera más expectativa y por los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 7 Porcentaje de respuestas pregunta 7 
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Queda claro que la mayoría de estudiantes no tienen un gusto por la informática, los diferentes 
argumentos dados por cada uno de los entrevistados, deja entrever las razones que esto genera, y 
porque no unas complicaciones futuras con respecto a este componente muy importante dentro 
de la carrera; sería adecuando hacer un seguimiento  para saber cómo están desarrollando los 
contenidos de la materia y como está siendo recibida por loe estudiantes. 
 
 
 
 
 
Gráfica 8 Porcentaje de respuestas pregunta 8 
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Las materias ligadas a la informática son las que pueden llegar a generar mayor dificultad a los 
estudiantes, esto podría ir de la mano con el gusto que tienen hacia ella, ya que al no sentirse 
motivados por la materia se pueden generar unos conflictos cognitivos que pueden traer 
problemas a los estudiantes, en cuanto a la tecnología audiovisual, es más por el manejo de 
quipos y edición, y queda claro que la parte comunicativa y pedagógica tiene muy poco margen 
comparado con las demás. 
 
 
 
 
 
Gráfica 9. Porcentaje de respuestas pregunta 9 
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Es un punto importante, porque no deja de llamar la atención, el gran número de  estudiantes  
que pueden estar ingresando a la carrera con ésta como segunda opción, y es posible que esto sea 
un inconveniente ya que pueden generar unas expectativas diferentes a las que tenían con su 
primera opción. 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 10. Porcentaje de respuestas pregunta 10 
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El componente profesional fue el que más interés generó por parte de los entrevistados, y no es 
para menos, ya que en él, se incluye tanto de lo intrínseco, como lo extrínseco, primero porque 
conllevo a un reto de superación personal y de metas, que llevará al estudiante a convertirse en 
profesional, lo que trae consigo una posibilidad de obtener unas recompensas tangibles que 
podrían mejorar la calidad de vida. 
 
 
 
 
 
Gráfica 11. Porcentaje de respuestas pregunta 1 Extrínseca 
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El factor fundamental para seleccionar la UTP, fue el tipo de universidad, ya que al ser pública, 
da mejores oportunidades tanto económicas (Facilidades de pago y precio de matrículas) y 
académicas, aparte de tener un reconocimiento y prestigio muy marcado que hace que muchas 
personas se decidan por esta. 
 
 
 
 
 
Gráfica 12. Porcentaje de respuestas pregunta 2 Extrínseca 
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La necesidad de reconocimiento y de ésta, el  aspecto familiar y social fue fundamental en la 
selección de un programa universitario por parte de los entrevistados, pero cabe resaltar que 
varios de ellos tomaron la decisión de marea personal, sin necesitar de un actor externo que lo 
influenciara totalmente. 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 13. Porcentaje de respuestas pregunta 3 Extrínseca 
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Internet fue la fuente predilecta que tuvieron los entrevistados para obtener información de la 
carrera, es por esto que se debe hacer hincapié en ésta, ya que es la que tiene más demanda por 
parte de las diferentes personas que se puedan llegar a interesar por el programa, así como seguir 
fortaleciendo los diferentes puntos en la universidad en los que se puede brindar información de 
la misma. 
 
 
 
 
 
Gráfica 14. Porcentaje de respuestas pregunta 4 Extrínseca 
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Se evidencia una tendencia marcada hacia el aspecto profesional (intrínseco) y económico 
(extrínseco), dejando rezagado a aspectos como el familiar, evidenciando que el aspecto 
intrínseco es el que más se considera, hacia a futuro y como se ven los entrevistado en un aspecto 
profesional, pero una necesidad tangible como la monetaria también es  considerada por los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 15. Porcentaje de respuestas pregunta 5 Extrínseca 
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CAPÍTULO 3 
HALLAZGOS 
 
Discusión de hallazgos 
 
Los hallazgos encontrados en esta investigación  dan cuenta del nivel de conocimiento que se 
tiene por parte de los estudiantes respecto al perfil ocupacional y profesional de la carrera, vistos 
desde la teoría de la motivación e higiene de Frederick Herzberg. 
 
Los factores externos e internos que fueron decisivos por la elección de la licenciatura se ponen 
en evidencia y dejan en claro, que en la mayoría de los casos, no se tiene un conocimiento muy 
establecido en cuanto al contenido y formación que tienen como misión principal la carrera, y 
más bien se fija el interés en alguno de los componentes que conforman a la misma como es el 
caso del área de la tecnología audiovisual, provocando así un desinterés hacia otros componentes 
que requieren un nivel de esfuerzo y dedicación, que según los resultados del análisis de la 
información, no se percibe de una manera muy clara en varios de los entrevistados. 
 
La búsqueda de recompensas psicológicas y recompensas tangibles, llevaron a los estudiantes a 
estudiar la licenciatura, y aunque estas motivaciones pasan por factores y decisiones personales, 
no dejan a un lado  factores externos, como familiares, espaciales, económicos, entre otros. 
Dichas recompensas pasan por unas necesidades que se han planteado de manera tentativa en el 
marco teórico de la presente investigación, y que se confirmaron con las diferentes respuestas 
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dadas por cada uno de los entrevistados; estas necesidades se plantearon de manera tal que 
pudieran engrosar las posibles motivaciones o factores que llevaron a los estudiantes a elegir el 
programa, vistas desde una manera personal, así como social, teniendo en cuenta factores 
decisivos como lo son el familiar, personal, autoestima, económico, desarrollo de habilidades y 
competencias, crecimiento personal y la superación de metas establecidas. 
 
De acuerdo con los datos obtenidos, se puede considerar que hay elementos que pueden llegar a 
generar una insatisfacción por parte de los encuestados, estos elementos pueden ser, los 
componentes que menos gusto tuvieron a la hora de responder las preguntas planteadas en el 
cuestionario, ya que al ser factores que pueden no llegar a generar un interés en los estudiantes  o 
posiblemente no colmen unas expectativas de logro de metas, se pueden llegar a convertir en un 
factor determinante de insatisfacción, poca o nula motivación. Por otro lado se pueden encontrar 
factores que generan una evidente satisfacción en los estudiantes, y son los que están ligados a 
los componentes comunicativos y audiovisuales, que aparte de generar un gusto, generan un 
compromiso y una responsabilidad, que llevan a tener unas expectativas de logros, así como de 
crecimiento personal, reconocimiento y superación, tanto a corto como largo plazo. 
 
Se pueden evidenciar diversos factores extrínsecos en las respuestas otorgadas por los 
entrevistados, estas respuestas posiblemente condicionan el nivel de satisfacción de los 
estudiantes, puesto que fueron factores determinantes para la elección del programa, y que en 
cierto modo no los satisfacía de una manera completa y por consiguiente podría presentarse un 
factor desmotivador, es decir, los estudiantes ingresaron al programa motivados o persuadidos 
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por un ente exterior, lo que genera que muy posiblemente puedan continuar su proceso formativo 
dentro de él pero condicionados a realizar unas tareas aun sabiendo que no se genera un impulso 
motivador que lleva a realizar dichas tareas por satisfacción, sino para obtener un título 
profesional, dejando a un lado momentos y elementos que en el transcurso del proceso formativo 
se pueden presentar que ayudan no solo a formarse como un profesional íntegro, sino también a 
adquirir continuamente conocimiento en cada uno de los componentes que conforman la 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa. 
 
No es para menos importante que el 25% de los entrevistados hayan seleccionado la licenciatura 
como segunda opción al momento de realizar la inscripción en la Universidad, y eso da cuenta de 
las motivaciones que llevaron a seleccionarla, ya que eran campos muy diferentes a los que se 
brindan en la LCIE, campos de acción que van por otros caminos a las selecciones que tuvieron 
como primera opción, estos fueron en su mayoría los programas de Ciencias del Deporte y 
Recreación y Licenciatura en Lengua Inglesa, evidenciando que a lo mejor los gustos e intereses 
de estas personas tienen un curso diferente a lo que en el momento de realizar la entrevista se 
encontraban estudiando, en inclusive se encontraron personas que ingresaron al programa sin 
realizar una mínima consulta sobre lo que se ofrece académica y profesionalmente. 
 
Hay que evidenciar entonces una situación ambivalente mencionada desde la teoría de Herzberg, 
por un lado  se encontró que el principal factor mencionado por el autor como motivador o 
motivante, que hace referencia al causante del desarrollo psicológico en el ser humano, en este 
caso sería el gusto tan marcado por los contenidos relacionados con la tecnología audiovisual, 
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dentro de la entrevista se preguntó por las diferentes áreas de la carrera sin hacer referencia 
directa y dadas las respuestas se concluyó que  la anteriormente mencionada primó por sobre las 
otras por lo que se concluye entonces que esta es la causa preponderante para la elección de la 
carrera, a su vez entonces es la que continuará  incentivando la satisfacción de los estudiantes y 
por ende estimulando el desarrollo y el gusto por el aprendizaje   como lo menciona Herzberg en 
su teoría. 
 
Por otra parte la evidencia del poco gusto o incluso disgusto que se tiene sobre el área de la 
informática podría tenerse en cuenta como un factor causante de insatisfacción, puesto que al 
estudiante al  no sentirse satisfecho respecto a su higiene es decir a un ambiente en el que se 
previene que el individuo se sienta incómodo  puede llegar al punto de realizar sus tareas con 
poco o nulo interés, incluso a renunciar totalmente, lo que en definitiva lleva a la necesidad de 
hacer un estudio más profundo sobre este tema. 
 
También es necesario plantearse el ¿Cómo afecta a la motivación del estudiante el hecho de que 
a partir del séptimo semestre de la Licenciatura en Comunicación e Informáticas Educativas se 
dejen de enseñar asignaturas relacionadas al área de las tecnologías audiovisuales, exceptuando 
las que la carrera ofrece de manera electiva?, puesto que es evidente que hay un cambio drástico 
dentro del pensum de la carrera a partir de este punto ya que se empiezan a estudiar materias 
relacionadas con las áreas de investigación y pedagógicas, es decir el factor que se encontró 
como principal fuente de motivación queda relegada o ya se dio por finalizada. 
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Respecto a lo relacionado con las áreas de profesión sobre las que los estudiantes mostraron 
mayor interés se continúa notando una tendencia sobre la misma línea relacionada al área de las 
tecnologías audiovisuales,  es evidente que la carrera ofrece herramientas y conocimientos que 
pueden ser muy valiosos a la hora de desarrollarse en el mundo laboral, en algunas de las 
respuestas se hablaba sobre el periodismo, el diseño gráfico o la radio locución como una 
profesión a la que se apuntaba, ciertamente no es una puerta que se cierra, pero cabe destacar que 
no es el principal objetivo de la licenciatura y que además esta no ofrece elementos que si se 
podrían encontrar en otras ofertas académicas como la Comunicación Social y Periodismo de la 
Universidad Católica De Pereira o Diseño gráfico de la Universidad del Área Andina, además de 
las otras carreras en diferentes universidades del país. Es por ende necesario que se haga mayor 
claridad respecto a este tema de diferentes maneras que serán propuestas dentro de una serie de 
recomendaciones surgidas de esta investigación.  
 
 Si bien las expectativas pueden ser cambiantes a lo largo del curso de la carrera, el objeto de 
estudio de este trabajo estaba enfocado hacía lo que querían o esperaban los estudiantes recién 
ingresados y se concluye de manera contundente que las categorías trabajadas, tanto intrínsecas 
como extrínsecas fueron decisivas para la escogencia del programa, a través de los datos 
recolectados y su posterior análisis  también se halló que estas están  direccionadas solo a una 
parte de la carrera, la fuente de motivación en pro del desarrollo psicológico, por otro lado se 
presenta un conflicto entre los verdaderos objetivos y fuertes de la licenciatura y los intereses 
personales de los estudiantes como bien podrían ser la profesión anhelada o deseada y las 
asignaturas que el educando desea conocer. 
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Conclusiones 
 
Para el desarrollo de las conclusiones se tuvieron en cuenta los objetivos planteados al comienzo 
de la presente investigación, ya  que el trabajo sobre  estos  fue fundamental para poder 
trazar una línea que permitiera   su cumplimiento. 
  
Se puede concluir de manera general que los factores intrínsecos tienen predominio en los 
estudiantes sobre su decisión de ingresar al programa, puesto que se piensa como una elección 
tomada con base en los gustos personales y más allá de las opiniones de gente externa al proceso 
educativo. 
 
Se evidenció además un gusto preponderante  por parte de los estudiantes en las asignaturas 
relacionadas con el área denominada dentro del PEI como Tecnología audiovisual e informática, 
dentro de las que se observó como las de mayor interés fotografía, cine, diseño gráfico, y 
laboratorios gráficos. Por otro lado y a pesar de ser uno de los ejes fundamentales de la carrera y 
la asignatura que se cursa durante más semestres, los resultados arrojaron que hay un desencanto 
por parte de los estudiantes sobre las informáticas educativas casi total, según los participantes 
de la encuesta. 
 
En este punto se nota que hay cierta divergencia entre los intereses  y las expectativas de los  
estudiantes, según lo planteado por el PEI de la carrera, puesto que al ser las informáticas 
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educativas las asignaturas que causan mayor recelo se puede deducir entonces que nos 
encontramos frente a una contradicción entre lo que se ofrece y lo que se espera. 
 
Se identificó que las motivaciones de cada persona entrevistada varía según sus gustos e 
intereses, pero se ve muy enmarcada una línea hacia lo intrínseco, factores internos que marcaron 
la selección y posterior ingreso al programa, ya que las expectativas y gustos de los y las 
entrevistadas fueron predominantes para tal elección; cabe resaltar que los factores externos 
estuvieron presentes de manera muy marcada, al momento de cuestionarse sobre los actores que 
pudieron intervenir al momento de seleccionar la licenciatura, tales como factores espaciales y 
tipo de universidad, así como grupos sociales entre los que se destacan la familia, amigos o 
conocidos, docentes. 
 
Según los resultados  arrojados por el instrumento de recolección de información se evidenció 
que aunque muchos de los entrevistados desconocen la finalidad del programa, tienden a tener 
cierta predilección e interés por algunos de los componentes que hacen parte de los objetivos 
enmarcados dentro del PEI como lo son los relacionados al área de tecnologías audiovisuales, 
aunque si bien en muchos casos se pudo percibir cierta desorientación respecto a cómo se ven a 
sí mismo en un futuro profesional, debido a que según los entrevistados, se encontraban en el 
comienzo de su proceso formativo, sumando a esto su poco interés o agrado por el componente 
de la informática educativa lo que puede traer consigo o un inconveniente  durante el proceso 
educativo puesto que dentro de los objetivos establecidos para el perfil profesional del estudiante 
se enfatiza en lo relacionado con esta asignatura. 
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Se evidencia un gusto muy marcado por el componente relacionado con la tecnología 
audiovisual, siendo este el que resulta de mayor interés en varios ámbitos que van desde las 
materias que los entrevistados están cursando actualmente, hasta las que conocen del pensum y 
que van a cursar en semestres posteriores, lo que puede ser muy satisfactorio para los educandos 
ya que van a tener unos estudiantes más predispuestos a recibir conocimientos que a futuro 
servirán para formar unos profesionales íntegros. 
 
A manera de síntesis se pueden inferir de estos hallazgos tres idea principales que se deben tener 
en cuenta para un desarrollo adecuado hacía la búsqueda de la calidad y el mejoramiento 
continuo de los procesos educativos llevados a cabo por la Licenciatura en Comunicación e 
Informáticas Educativas.  
 
Estos son: El gusto tan marcado por el área de la tecnología audiovisual es el principal 
componente motivador  para la elección de la carrera. 
 
El notable desinterés respecto al área de informática. 
 
Por último y como se planteó al principio de la investigación, el ingresar a una carrea 
universitaria no es una acción que se deba realizar de manera  apresurada, el mundo laboral es 
ampliamente competitivo pero esto no debe ser la causa fundamental para la elección de una 
futura profesión. Es necesario tener en cuenta gran cantidad de elementos para que esta no 
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resulte una decisión equivoca, dentro de ellos contemplar que esta sea del gusto personal o que 
por lo menos genere cierta motivación e interés,  que ayude a conseguir recompensas tanto 
materiales como de crecimiento personal y profesional.  
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Recomendaciones 
 
 Se recomienda con especial énfasis una etapa introductoria en la que se dé claridad a los 
estudiantes de  la Licenciatura en Comunicación e Informáticas Educativas sobre la 
carrera que están a punto de cursar, en esta se mostrarán contenidos, se discutirá sobre las 
asignaturas a cursar, se debatirán cuestiones generales y se responderán preguntas en 
busca de esclarecer el panorama para los estudiantes. 
 
 
 Se hace conveniente que utilizando las herramientas y habilidades dadas y enseñadas por 
la misma carrera se asesore a las personas respeto al perfil laborar y profesional de esta, 
además de las asignaturas a cursar, los objetivos que se buscan lograr y  demás 
información que permita dar total claridad sobre la Licenciatura en Comunicación e 
Informáticas Educativas, para esto se hace pertinente la utilización del video, puesto que 
este es un método que no ha sido utilizado ni en esta ni en ninguna de las otras carreras,  
en este se emplearán  todos los recursos y conocimientos propiciados por las diferentes 
materias vistas, lo que hará que la información entregada sea mucho más contundente y 
logre  esclarecer las dudas de quienes estén interesados. 
 
 Mejoramiento de la información sobre la Licenciatura en Comunicación e informáticas 
Educativas ofrecida en la página web de la Universidad, puesto que es el método más 
utilizado por las personas para obtener información del programa y sería un acierto 
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comunicativo que la página dejara la menor cantidad de dudas sobre la información que 
se brinda en el aplicativo web. 
 
 
 Mayor claridad sobre lo que dentro del PEI de la licenciatura se denomina como área de 
tecnologías audiovisuales y una mejor justificación teórica de  la inclusión de asignaturas 
como fotografía, diseño gráfico, o periodismo investigativo que dentro del proyecto 
educativo institucional aparecen sin una argumentación, que permita conocer la finalidad 
de esas materias dentro del currículo de la carrera. 
 
 
 Se recomienda también que se hagan estudios sobre el por qué del poco gusto que se 
tiene con respecto al área de las informáticas educativas a pesar de que esta área es uno 
de los puntos fuertes y sobre los que mayor énfasis se hace a lo largo de la carrera, a 
partir de esto entonces se sugiere además que se aplique la investigación evaluativa a 
través del modelo CIPP por medio de la cual se diagnosticará el estado actual de la 
carrera respecto a la cuestión anteriormente mencionada, a partir de lo cual se decidirá si 
es necesario tomar decisiones y realizar cambios o por el contrario se continuará con el 
proceso que se ha venido realizando. 
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